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RESUMEN 
La mejora continua busca lograr la excelencia en un proceso como es el caso de la 
industria mecánica, con la finalidad de reducir errores, y mejorar, el rendimiento operativo de los 
procesos. El objetivo de esta investigación fue analizar los estudios teóricos sobre la aplicación de 
la mejora continua en la industria mecánica, entre los años 2014-2019, para ello se utilizó las fuentes 
de información Redalyc, Scielo y repositorio de la Universidad Privada del Norte,  para la búsqueda 
de información se combinaron las palabras claves que fueron mejora continua, mantenimiento, 
industria mecánica y productividad. Se encontraron 12 artículos científicos que se sintetizaron 
leyendo el resumen, objetivos, metodología, resultados y conclusiones, con ello se elaboró una 
interpretación personal. Se concluyó que para la mejora continua existen diversos métodos 
como Lean Manufacturing, six sigma, kaizen, 5S, 5M y TPM. El Lean Manufacturing minimiza 
inventarios, retrasos, espacios, costos, consumo energético y maximiza calidad. Six Sigma 
reduce y elimina fallas, Kaizen potencia las operaciones y reduce el desperdicio. También se 
puede aplicar 5S que requiere un modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene, o 
mediante la implementación del TPM, que se centra en eliminar las pérdidas producidas por el 
bajo funcionamiento de los equipos. 
 
PALABRAS CLAVES: mejora continua, mantenimiento, industria mecánica, 
productividad.  
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ANEXOS 
Anexo No 1: Matriz de consistencia. 
 
Tabla 1  
Resumen de artículos científicos analizados. 
Autor Año Resumen 
Galarza 2014 
Aplicó un proceso de mejora continua, mediante la técnica de 
mantenimiento productivo total (TPM), donde incluyó el mantenimiento 
autónomo y la técnica ABC en el almaceeen de repuestos, ademas utilizo 
el indicador OEE para determinar la disponibilidad de los equipos. 
Tolamatl, 
Gallardo, 
Varela y 
Flores 
2014 
Aplicaron seis sigma para solucionat problemas de defectos en el 
producto terminado de una empresa en automotriz y eligieron la 
metodología DMAMC (acrónimo de definir, medir, analizar, mejorar y 
controlar). 
Suáres, 
Castillo y 
Miguel 
2014 
Analizaron las técnicas y herramientas de la filosofía Kaizen que 5’S, 
Hoshin Kanri, rediseño de procesos, equipos de mejora, sistemas de 
sugerencias y eliminación del MUDA (palabra japonesa para 
desperdicio o despilfarro; cualquier actividad que consuma recursos). 
Con Kaizen determinaron la reducción de costes operativos y de tiempos 
de ciclo (entre 10% y 15%).  
Tejada 2014 
Analizó la aplicabilidad de Lean Manufacturing (LM) en los sistemas 
productivos, empleando Value Stream Mapping como herramienta 
principal para identificar oportunidades de mejora. Al implementar LM 
las empresas han reducido tiempo de entrega, costo, retrabajo, 
inventario, tiempo de preparación, material en proceso, y número de 
defectos, y incrementaron su productividad, flexibilidad, calidad, mejor 
utilización del personal, y mejoraron el uso del espacio y equipos. 
Pérez 2014 
Aplicó la metodología de mejora de Seis Sigma para reducir los tiempos 
muertos en operación al usar las etapas de medir, analizar, mejorar y 
controlar los factores significativos, con ello aumentó del 20% del 
volumen de producción. 
Flores 2017 
Estableció el método de las “5M” con la ayuda de la filosofía de la 
mejora continua por Toyota, con lo cual solucionó de los principales 
problemas de las maquinaría (equipos y herramientas), mano de obra 
(seguridad y estabilidad de los empleados), métodos (estrategias en el 
área técnica), materiales (alianza estratégica con los proveedores), medio 
ambiente (gestor ambiental) 
Ortega 2014 
Analizó los problemas en el taller mediante el análisis del macro entorno 
(PESTEL) y micro entorno (5 fuerzas Michael Porter) y un análisis de la 
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competencia directa, las mejoras se basaron en el analisis CAME 
(corregir, afrontar, mantener y explotar)/DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades). 
Rodríguez 2014 
Realizó un análisis de los procesos mediante indicadores de 
mantenibilidad, disponibilidad, backlogs, sus mejoras soncapacitacion al 
personal, contrato de personal de calidad, modulo ERP y renovacion de 
equipos. Con esta mejora se obtiene un VAN de $ 15’402,040.02. 
Castillo 2014 
Aplicó el pensamiento lean donde se presentó mejoras estadísticamente 
significativas mejorando el flujo del trabajo, la capacidad real de 
producción, la confiabilidad de las operaciones, la productividad y la 
utilización del tiempo; generando una ventaja competitiva y ahorro para 
empresas y organizaciones. 
López 2014 
Utilizó diferentes herramientas y métodos del lean manufacturing: TPM, 
cursogramas analíticos, diagramas de hilos, metodología DMAIC, 5S, 
5M. con lo cual se logró maximizar el valor añadido que se aporta al 
cliente reduciendo los despilfarros y dar más valor a los clientes con 
menos recursos. 
Claudio 2014 
Propuso implemnetar mejoras basadas en actividades como tomar 
decisiones basadas en lasmetas del área, involucrar en la identificación 
de oportunidades de mejora a las personas del área de trabajo, generar 
un clima amigable en el que la dirección pueda escuchar las propuestas 
de los colaboradores y propiciar entre los trabajadores la generación de 
propuestas de mejora para sus áreas. 
Valdivia 2017 
Propone el programa EMC (equipos de mejora continua) complementa 
al sistema de gestión de la empresa y se integra con facilidad como 
medio para el cumplimiento de metas estratégicas. Y creó diagramas de 
flujo, organigramas, cronogramas, registros y procedimientos escritos, 
tomando como base al ciclo de mejora de Deming (PHVA) para 
establecer los plazos de avance de la implementación, con lo cual se 
logra un impacto positivo en las metas estratégicas de la empresa. 
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